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Abstract 
The last years are known as crisis years, but according to different researches and authors, 
there is not a clear difference between the types tipe of crisis the economy was facing: 
financial,  economical,  liquidity  crisis.  The  banking  sector  was  facing  difficult  business 
moments and many bankers defined this period as a liquidity connected turbulence period, 
with a strong manifestation of the liquidity risk. This framework tries an approach of the 
impact of the liquidity risk on the information presented in the Financial Statements of the 
credit institutions and of the liquidity risk management in the Romanian banking sector.   
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Ultimii  ani  au  marcat  un  punct  de  cotitura  in  evolutia  economiei 
internationale prin declansarea crizei care a fost numita de catre unii financiara, 
bancara, de catre altii economica, sub prime, iar de catre unii criza de lichiditate. 
Chiar daca nu se poate spune s a traversat doar o criza de lichiditate, problema 
lipsei acesteia a fost un fapt real si in legatura directa cu ceea ce s a intamplat pe 
pietele  internationale,  fiind  totodata  o  conscinta  a  managementului  financiar  al 
entitatilor economice si  chiar al statelor.  In  acest  sens  un  aport  semnificativ  in 
conturarea crizei de lichiditate l au avut creditele sub prime care au marcat criza in 
special prin neplata dobanzilor la instrumentele securitizate pe baza creditelor sub 
prime (Cuzman I., Farcas P., Manate D., Manate D., 2010). Totusi daca efectele 
generate de penuria de lichiditate nu putau fi eliminate integral, daca s ar fi urmarit 
cu  mai  multa  atentie  ceea  ce  se  intampla  cu  banii, cu  cashul,  cu  numerarul  si 
echivalentele acestuia, cu alte cuvinte cu lichiditatile, se puteau prevedea masuri de 
limitare a intrarii in asa zisa criza de lichiditate de care am vorbit mai sus. 
Bancile  sunt  obligate  sa  asigure  un  echilibru  intre  criteriile  legate  de 
profitabilitate, lichiditate si risc. Necesitatea de a avea lichiditate si de a asigura in 
acelasi timp castiguri sigure, obliga bancile sa mentina o parte a fondurilor lor sub 
forma  unor  plasamente  care  indeplinesc  conditiile  referitoare  la  gradul  de 
lichiditate si securitate dar si randament pozitiv de remunerare, cu impact pozitiv 
si, legat direct de profitabilitate.   
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Daschievici  A.  (www.oeconomica.uab.ro),  bazandu se  pe  o  definitie  a 
profesorului  Nicolae  Dardac  conform  careia  la  baza  lichiditatii  bancare  se  afla 
principalele functii ale acesteia, precizeaza si functiile lichiditatii bancare: 
   asigurarea desfasurarii in conditii normale a activitatii bancare prin fluidizarea 
procesului de intermediere bancara, in conditiile asigurarii increderii si atractivitatii 
pentru depunatori si plasarea resurselor in conditii de siguranta, 
      protejarea intereselor clientilor pe de o parte si a actionarilor pe de alta parte, 
         asigurarea  capacitatii  rezonabile  de  rambursare  a  depozitelor  catre  clienti, 
indiferent de modul in care sunt returnate bancii plasamentele efectuate in credite si 
in alte active, 
      asigurarea independentei bancii fata de resursele de imprumut marginale de pe 
piata care au costuri deosebit de ridicate, 
      evitarea pe cat posibil chiar si a imprumuturilor de la Banca Centrala, care in 
calitatea sa de imprumutator de ultima instanta, propune costuri mai mari decat 
cele ocazionate de atragerea de resurse de la clientii nebancari. 
  Nitu  I.  (Managementul  riscului  bancar,  2000)  precizeaza  ca  lichiditatea 
bancara este o problema de gestiune a pasivelor si activelor bancare care au grade 
diferite  de  lichiditate.  Ea  reprezinta  abilitatea  bancilor  de  a si  onora  obligatiile 
financiare asumate si exprima capacitatea activelor de a fi transformate rapid si cu 
cheltuieli minime in moneda lichida.  
  In studii publicate (Broscaunceanu R., 2006) se precizeaza că lichiditatea 
bancara  reprezinta  capacitatea  unei  banci  de  a  face  fata,  in  orice  moment,  atat 
obligatiilor asumate in numele clientilor, cat si in nume propriu. Factorul esential 
de gestiune al lichiditatii si implicit al riscului de lichiditate pe termen lung sau 
scurt il reprezinta accesul oricarei banci  la diferite  piete  de  capital  care permit 
ajustari rapide si la un cost minim al scadentarul activelor si pasivelor. Acest lucru 
depinde de o serie de elemente, cum ar fi: notorietatea bancii, notatiile agentiilor de 
rating, talia, rentabilitatea si calitatea actionariatului. 
  Alaturi de aceste definitii si bancile au propriile abordari ale riscului de 
lichiditate. 
  Astfel, in cadrul Raportului Administratiorilor Bancii Transilvania S.A. pe 
anul  2010  se  precizeaza  ca  riscul  de  lichiditate  este  generat  de  necesarul  de 
finantare a activitatilor si managementul activelor si pasivelor. Banca Transilvania 
S.A. urmareste echilibrarea pe structuri de maturitate a activelor si pasivelor sale 
financiare.  Urmarirea  si  asigurarea  lichiditatii  reprezinta  o  preocupare  majora  a 
managementului bancii. Comitetul de Administrare a Activelor si Pasivelor bancii 
este responsabil cu analiza periodica a indicatorilor de lichiditate si cu stabilirea de 
masuri  de  corectie  a  structurilor  bilantiere,  astfel  incat  sa  elimine  abaterile 
considerate inacceptabile, din perspectiva managementului riscului de lichiditate. 
Totodata, aceasta banca si a stabilit si monitorizeaza zilnic un set de indicatori de 
lichiditate. 
  In cadrul Notelor explicative la Situatiile financiare anuale ale  grupului 
bancar  BCR     Erste  Bank,  este  prevazut  ca  riscul  de  lichiditate  apare  din 
incapacitatea  potentiala  de  a  ideplini  toate  obligatiile  de  plata  la  momentul  
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scadentei.  Banca  gestioneaza  riscul  de  lichiditate  cu  scopul  mentinerii  unei 
lichiditati adecvate, pentru a acoperi, in orice moment, angajamentele financiare 
aferente  tuturor  intervalelor  de  timp,  cat  si  pentru  a  maximiza  venitul  net  din 
dobanzi. BCR – Erste Bank acorda o atentie deosebita administrarii riscului de 
lichiditate  prin  stabilirea  unor  obiective  fundamentale,  cum  ar  fi  asigurarea 
fondurilor necesare pentru acoperirea, in orice moment, a obligatiilor financiare 
asumate  de  Banca  si  prin  stabilirea  unei  structuri  adecvate  a  bilantului  pentru 
reducerea oricaror efecte negative ce pot aparea. In acest sens, sunt concentrate 
eforturile  asupra  identificarii  surselor  aferente  riscului  de  lichiditate,  evaluarii 
expunerilor  sale  la  riscuri  si  stabilirea  limitelor  adecvate  pentru  diminuarea 
consecintelor posibile ale riscului de lichiditate. 
In cadrul BCR – Erste Bank, riscul de lichiditate este evaluat prin utilizarea 
mai multor instrumente: 
   analizarea structurii activelor, in ceea ce priveste lichiditatea si vandabilitatea lor, 
adica se revine la ceea ce multi inteleg prin lichiditate: capacitatea unui activ de a 
se transforma in bani, 
   analizarea  datoriilor  (in  ceea  ce  priveste  volatilitatea  lor)  si  a  elementelor 
extrabilantiere (implicand intrari/iesiri potentiale de fonduri), 
  analizarea lichiditatii valutelor principale, atat la nivel individual cat si agregat. 
Pentru  evaluarea  si  controlul  riscului  de  lichiditate  al  portofoliului  se 
utilizeaza urmatoarele instrumente: 
     administrarea  activelor si pasivelor  (AAP),  concentrata pe  determinarea unei 
structuri adecvate a bilantului, prin corelarea resurselor si plasamentelor in ceea ce 
priveste structura si scadenta lor, 
     calcularea  si  monitorizarea  cotelor  de  lichiditate  in  functie  de  intervalul 
scadentelor,  pe  baza  analizei  viitoarelor  fuxuri  de  numerar,  in  ceea  ce  priveste 
activele si pasivele din bilant si extrabilantier, 
   stabilirea limitelor minime ale cotelor de lichiditate, 
   analiza GAP (agregat si separat, pentru lei si valute), 
   calculul lunar al anumitor cote de lichiditate. 
In  cadrul  Raportului  de  publicare  a  informatiilor  (Basel  II  Pillar  3 
Disclosure) prevazute de Regulamentul BNR si al CNVM nr.25/30 din 14.12.2006 
privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii, 
UniCredit  Tiriac  Bank,  face  urmatoarele  precizari  referitoare  la  riscul  de 
lichiditate:  acesta  reflecta  posibilitatea  ca  o  banca  sa  intampine  dificultati  in 
indeplinirea  obligatiilor  financiare  asteptate  sau  neasteptate  atunci  cand  sunt 
datorate, prin aceasta afectand operatiile zilnice sau conditia financiara. In cadrul 
UniCredit Tiriac Bank sunt definite urmatoarele componente ale urmaririi riscului 
de lichiditate: 
a) liquidity mismatch: adica riscul ca sumele si/sau momentul intrarilor si iesirilor 
de lichiditati sa nu coincida, 
b)  liquidity  contingency:  evenimente  viitoare  neasteptate  ar  putea  necesita  un 
volum  mai  mare  de  lichiditati.  Acest  risc  poate  fi  generat  de  evenimente  ca:  
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imprumuturi  neplatite,  nevoia  de  finantare  a  activitatii  viitoare,  dificultati  la 
vanzarea activelor lichide sau obtinerea finantarii in timpul unei crize, 
c) market liquidity risk: riscul ca banca sa isi lichideze activele in pierdere datorita 
conditiilor de piata, 
d) operational liquidity risk: riscul ca o contrapartida sa nu isi onoreze obligatiile 
de plata 
datorita  erorilor,  incalcarilor,  esecurilor  sau  deteriorarea  proceselor  interne, 
angajatilor, sistemelor sau evenimentelor externe, banca ramanand totusi solvabila, 
e)  funding  risk:  riscul  unei  potentiale  cresteri  a  costului  de  finantare  datorita 
modificarii  ratingului  (factor  intern)  si/sau  cresterea  credit  spread ului  (factor 
extern). 
  Astfel, se observa faptul că bancile pun un accent deosebit pe calitatea 
portofoliului  de active, dar  si  pe structura din  punct de  vedere  al lichidităŃii al 
capitalurilor proprii  i al datoriilor. 
  In conformitate cu Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei numarul 24 
din 15 decembrie 2009 privind Lichiditatea institutiilor de credit, supravegherea 
riscului de lichiditate se realizeaza pe doua paliere: 
   a) de institutiile de credit, potrivit prevederilor reglementarilor Bancii Nationale a 
Romaniei privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul 
intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a 
activitatilor acestora, si;  
   b) de Banca Nationala a Romaniei, pe baza indicatorului de lichiditate raportat de 
instituŃiile de credit.  
  Prin  normele  Bancii  Nationale  a  Romaniei,  care  reglementeaza  nivelul 
minim de lichiditate al societăŃilor bancare, s a introdus mecanismul benzilor de 
lichiditate (banda de lichiditate reprezinta o anumita perioada de timp (o luna, 3 
luni, 6 luni etc.) ramasa de scurs pana la scadenta unui plasament, ca element de 
activ sau al unui depozit atras, ca element de datorie
 
care presupune parcurgerea 
urmatoarelor etape:  
a) se stabilesc benzile de lichiditate pe următoarele intervale de timp:  
– pana la 1 luna inclusiv 
– intre 1  i 3 luni inclusiv 
– intre 3  i 6 luni inclusiv 
– intre 6  i 12 luni inclusiv 
– peste 12 luni.  
b)  se  repartizeaza  activele  si  pasivele  bilantiere  pe  scadente  si  pe  benzi  de 
lichiditate, respectandu se urmatoarea regula: la repartizarea pe scadente a activelor 
si pasivelor bilantiere se au in vedere termenele ramase de scurs pana la expirare 
c) se repartizeaza pe scadente si se inscriu pe benzi de lichiditate si angajamentele 
si obligatiile evidentiate in afara bilantului 
d) activele si pasivele pentru care banca a constituit provizioane de risc se inscriu 
pe benzi de lichiditate, in functie de valoarea lor neta, respectiv valoarea contabila 
diminuata, dupa caz, cu provizioanele constituite,   
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e) anumite active se inscriu pe benzi de lichiditate la valoarea neta, diminuata cu un 
coeficient de ajustare „k“, determinat prin raportarea soldului creditelor restante 
aferente categoriei respective de active, existente in sold la sfarsitul lunii pentru 
care se face repartizarea, 
f) se determina lichiditatea efectiva (LE) prin insumarea activelor a caror valoare a 
fost  ajustata,  repartizate  pe  benzi  de  scadenta,  iar  suma  obtinuta  evidentiaza 
creantele bancii din relatiile cu clientii sai.  
g) se determina lichiditatea necesara (LN) prin insumarea datoriilor si capitalurilor 
proprii, a caror valoare a fost ajustata, iar valoarea rezultata exprima sumele pe 
care banca trebuie sa le restituie clientilor sai in perioadele de timp respective,  
h) se compara lichiditatea efectiva cu cea necesara si se obtine:  
–  excedent de lichiditate, cand LE
 
> LN, respectiv 
– deficit de lichiditate, cand LE
 
< LN
 
(aceasta situaie este inacceptabila pentru 
banca, intrucat nu poate face fata obligatiilor de plata, fiind practic in incetare de 
plati). 
  Astfel  se  poate  calcula  si  indicatorul  de  lichiditate,  cunoscut  si  sub 
denumirea  de  rata  de  lichiditate  (RLI)  calculat  ca  un  raport  intre  lichiditatea 
efectiva (LE) si lichiditatea necesara (LN): 
RLI  = LE/LN   
Daca RLI > 1, avem excedent de lichiditate. 
Daca RLI = 1, avem lichiditate normala 
Daca RLI < 1, avem deficit de lichiditate. 
In  scopul  limitarii  riscului  de  lichiditate  si  a  incadrarii  in  nivelurile 
stabilite,  bancile  sunt  obligate  sa  iai  stabileasca  strategia  in  domeniul 
managementului lichiditatii, care va fi reanalizata de fiecare data cand conditiile 
mediului de afaceri o impugn, sa isi elaboreze strategia managementului lichiditatii 
in cazuri de criza, sa dispuna de proceduri speciale de urmarire si limitare a riscului 
de  lichiditate,  care  sa  respecte  cerintele  normelor  prudentiale,  sa  dispuna  de 
proceduri  administrative  si  de  control  intern  adecvate,  care  sa  permita 
supravegherea  riscului  de  lichiditate  sa  isi  desemneze  unul  dintre  conducatori 
pentru coordonarea permanenta a activitatilor in domeniul lichiditatii si sa asigure 
o evidenta contabila si extracontabila riguroasa care sa permita intocmirea corecta 
a situatiilor de prudenta bancara.  
In acest sens se prezintă un exemplu de monitorizare a lichiditatii bazat pe 
benzile  de  lichiditate.  Presupunem  o  institutie  de  credit,  X bank,  care  prezinta 
urmatoarele solduri ale posturilor sale bilantiere: 
   Casa, disponibilitati la banci centrale 8,000 RON.  
   Creante asupra clientelei, 12,000 RON, reprezentand credite pe termen mediu 
care vor fi rambursate dupa urmatorul scadentar de rambursare negociat cu clientii: 
– in urmatoarele 3 zile:  2,000 RON 
– in   3 luni:                    2,000 RON  
– in   6 luni:                    2,000 RON 
– in 12 luni:                    2,000 RON 
– in 15 luni:                    2,000 RON  
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   Datorii privind institutiile de credit: 4,000 RON, reprezentand credite contactate 
de institutia de credit, la termen, care vor fi rambursate dupa scadentarul negociat: 
– in   1 luna:                   1,000 RON 
– in   9 luni:                    1,000 RON  
– in 15 luni:                    1,000 RON 
– in 24 luni:                    1,000 RON 
   Datorii  privind  clientela:  6,000  RON,  reprezentand  depozite  cu  urmatoarele 
scadente:  
– in     1 luna:                 2,000 RON 
– in   12 luni:                  4,000 RON  
  In  ipoteze  nu  se  consideră  existenta  restantelor  si  a  solicitarilor  de 
denuntare anticipată a depozitelor. Se intocmeste tabelul cu repartizarea activelor si 
a datoriilor pe scadente, se calculează lichiditatea efectiva, cea necesara si rata de 
lichiditate. 
Tab. 1  
Analiza lichiditatii X bank, pe baza benzilor de lichiditate 
Post bilantier / Banda de lichiditate  pana in 
1 luna 
1 3 
luni 
3 6 
luni 
6 12 
luni 
> 12 
luni 
1. Activ           
Casa, disponibilitati la banci centrale  8000         
Creante asupra clientelei  2000  2000  2000  2000  2000 
LE  10000  2000  2000  2000  2000 
2. Datorii           
Datorii privind institutiile de credit  1000      1000  2000 
Datorii privind clientela  2000      4000   
LN  3000  0  0  5000  2000 
Pozitie de lichiditate  7000  2000  2000   3000  0 
Sursa: prelucrare proprie 
 
  Astfel, putem in acest moment sa calculam rata de lichiditate, bazata pe 
benzile de scadenta. 
  pentru banda de lichiditate: pana la 1 luna, inclusiv: RLI = 10.000/7.000 = 1.4285 
> 1  
deci avem excedent de lichiditate, care este egal cu: LE   LN = 10,000 RON – 
7,000 RON = 3,000 RON. 
  pentru banda de lichiditate: 1 3 luni si 3   6 luni: RLI = 2000/1 = 2000 > 1 
deci avem excedent de lichiditate, care este egal cu: LE   LN = 2,000 RON – 0 
RON = 2,000 RON. 
  pentru banda de lichiditate: 6   12 luni: RLI = 2000/5000 = 0.4 < 1 
deci avem deficit de lichiditate, care este egal cu: LN   LE = 5,000 RON – 2,000 
RON = 3,000 RON. 
  pentru banda de lichiditate: peste 12 luni: RLI = 2000/2000 = 1   
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deci avem pozitie echilibrata de lichiditate, care este egala cu: LE   LN = 2,000 
RON – 2,000 RON = 0 RON. 
  In  concluzie,  din  analiza  de  mai  sus  de  desprind  cateva  idei:  banca  in 
ansamblul  sau  este  lichida.  Managementul  de  risc  si  managementul  general  al 
acestei institutii de credit va trebui sa gaseasca solutiile de gestionare al surplusului 
de lichiditate in vederea plasarii sale in conditii de remunerare cat mai buna, in 
conditii de risc controlabil. Insa in intervalul 6 12 luni va fi necesara evaluarea si 
gasirea solutiilor pentru acoperirea deficitului de lichiditate. 
  Dupa cum se observa managementul riscului de lichiditate este extrem de 
complex.  In  acceptiunea  institutiilor  de  credit,  in  conformitate  cu  procedurile 
interne  privind  lichiditatea,  riscul  de  lichiditate  se  refera  la  imposibilitatea 
institutiei  bancare  de  a  obtine  fondurile  necesare  in  vederea  satisfacerii 
angajamentelor sale,  sau se refera la necesitatea de a plati o prima substantiala 
pentru obtinerea acestora. Din punct de vedere al interdependentei fluxurilor de 
numerar cu restul activitatii de management financiar si contabil al bancilor, riscul 
de lichiditate este considerat a fi in relatie directa cu managementul activelor si 
pasivelor.  
Factorul esential de gestiune a riscului de lichiditate, pe termen lung cat si 
pe  termen  scurt, il  reprezinta usurinta  de  acces  la  diferite piete  de  capital care 
permit  ajustari  rapide  si  la  cost  minim  a  scadentarului  activelor  si  pasivelor. 
Aceasta  usurinta  de  acces  depinde  de  aspecte  precum:  notorietatea,  notatiile 
agentiilor de rating, talia, rentabilitatea si calitatea actionariatului. O banca, este 
considerata  lichida  daca  poate  obtine  imediat  fondurile  necesare  la  un  pret 
rezonabil de la Banca Nationala a Romaniei sau alte banci corespondente.   
Institutiile de credit pot asigura lichiditatea fie prin activele sale lichide pe 
termen scurt, fie de pe piata interbancara prin cumparare de numerar sau atragere 
depozite. Deoarece activele lichide au o rata de rentabilitate scazuta lichiditatea 
asigurata in acest mod prezinta un cost de oportunitate care rezulta din balanta 
dintre  asigurarea  lichiditatii  si  obtinerea  profitului.  Pe  termen  lung,  bancile 
apeleaza la refinantari de la banci mama si alti actionari, de la alte banci straine, 
mariri de capital sau emisiuni de titluri de valoare. 
Riscul de lichiditatea imediata se traduce prin imposibilitatea de a face fata 
unei cereri masive si neprevazute de retrageri de fonduri de catre clientela sau de 
catre alte institutii de credit precum si imposibilitatea de a substitui cu alte resurse, 
insa se considera ca acest risc se manifesta in caz de criza a bancii sau a pietelor. 
Riscul  de  transformare  se  concretizeaza  printr un  nivel  al  resurselor 
inferior  celui  al  plasamentelor  pentru  o  scadenta  data,  ceea  ce  poate  avea 
consecinte daunatoare in caz de schimbare a curbei dobanzilor. 
  Riscul mare de lichiditate fata de o singura persoana reprezinta riscul de 
lichiditate fata de o singura persoana, a carei valoare reprezinta cel putin 10% din 
valoare obligatiilor bilantiere, altele decat imprumuturile si a angajamentelor de 
finantare date de banca evidentiate in afara bilantului. In cazul in care riscul de 
lichiditate fata de o singura persoana depaseste 15%, pasivele aferente la vedere 
trebuie raportate la valoarea contabila si nu ajustate.    
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Deoarece  lichiditatea  poate  fi  asigurata  fie  prin  active  sale  lichide  pe 
termen scurt sau de pe piata interbancara (prin cumparare de numerar sau atragere 
de  depozite),  sunt  necesare  doua  modalitati  de  masurare  a  acesteia.  Masurarea 
lichiditatii  asigurate  prin  activele  lichide  nu  implica  luarea  in  considerare  a 
factorului  de  incredere.  Pentru  masurarea  lichiditatii  asigurate  de  pe  piata 
interbancara este necesara luarea in considerare a factorului de incredere acordat 
bancii.  In  consecinta,  banca  trebuie  sa  se  asigure  de  mentinerea  increderii  si 
capitalului in vederea atragerii de fonduri de pe piata interbancara. In acest sens, 
bancile monitorizeaza indicatorii de lichiditate necesare, lichiditate efectiva si rata 
de lichiditate, decrise mai sus incadrul acestui studiu.  
Intrucat activele bancilor reprezinta o sursa de transformare in numerar cu 
pierdere  de  capital  foarte  mica  sau  fara  pierdere  (deprecierea  pretului), 
managementul  lichiditatii  in  banci  este  inteles  ca  fiind  procesul  de  generare  a 
fondurilor pentru a satisface obligatiile contractuale la un pret rezonabil in orice 
moment.  
Solicitarile  de  noi  de  credite,  angajamentele  existente  de  credite  si 
retragerile de numerar reprezinta obligatiile contractuale pe care banca trebuie sa le 
indeplineasca. Utilizarea fondurilor achizitionate in vederea asigurarii necesarului 
de  lichiditate  este  cunoscuta  drept  managementul  lichiditatii  pe  zona  pasivelor. 
Deoarece banca poate asigura lichiditatea fie prin vanzarea activelor sale lichide pe 
termen scurt fie prin atragere de pe piata interbancara (cumparare de numerar sau 
atragere  depozite  interbancare)  –  managementul  lichiditatii  pasivelor,  acestea 
reprezinta  cele  doua  aspecte  ale  managementului  lichiditatii.  Cand  apare  o 
necesitate imediata de fonduri institutiile de credit se pot imprumuta bazandu se pe 
titlurile de stat detinute sau alte active similare. In consecinta, pentru asigurarea 
necesarului de lichiditate in cadrul bancilor se gestioneaza cu atentie si pe o baza 
permanenta gestioneaza atat activele, cat si datoriile si capitalurile proprii.  
Exista o legatura inversa intre lichiditate si profitabilitate. Cu cat o banca 
este  mai  lichida,  cu  atat  rata  rentabilitatii  activelor  sale  este  mai  scazuta. 
Lichiditatea  activelor  este  influentata  de  compozitia  si  maturitatile  fondurilor. 
Detinerile  mari  de  active  in  numerar  diminueaza  profitul  datorita  ratei  de 
rentabilitate scazuta. In termeni de portofoliu de investitie, activele cu scadenta pe 
termen  scurt au  rata  de venit  scazuta in comparatie cu  activele  cu  scadenta  pe 
termen lung. In consecinta bancile care achizitioneaza active cu scadenta pe termen 
scurt isi cresc lichiditatea dar cu o cheltuiala ridicata.   
Managementul lichiditatii, este o problema dinamica ce depinde de relatia 
dintre intrarile si iesirile de fonduri. Deoarece fluxurile de numerar asociate cu 
managementul  de  lichiditate  nu  sunt  complet  aleatoare,  necesarul  de  lichiditate 
poate fi previzionat cu un anumit grad de precizie. In consecinta, esential pentru 
estimarea  lichiditatii  este  estimarea  solicitarilor  de  credit  viitoare,  a  depozitelor 
atrase  si  a  schimbarilor  de  preferinta  a  clientilor  bancilor  astfel  incat  acestea 
gestioneaza  foarte  clar  aspectele  ce  consta  in  controlul  fluxului  de  numerar, 
monitorizarea angajamentelor netrase, controlul capacitatii de imprumut pe termen  
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scurt, urmarirea, analiza permanenta a portofoliului de active, capitaluri proprii si 
datorii lichide, planificarea lichiditatii. 
Prima  sursa  de  lichiditate  a  bancilor  este  fluxul  de  numerar  care  este 
generat de operatiunile zilnice ale bancii. In consecinta fluxul de numerar trebuie 
controlat si estimat cu precizie. Pentru estimarea necesarului de numerar, banca 
trebuie sa tina seama de comportamentul clientilor, inclusiv caracterul sezonier al 
acestuia.  
Deoarece retragerile de depozite si acordarile de credite sunt operatiuni 
permanente,  banca  trebuie  sa  fie  pregatita  sa  satisfaca  aceste  necesitati  zilnice, 
uneori de la o ora la alta, utilizand la nevoie facilitatile de descoperit de cont in 
cursul zilei. Desi depozitele clientelei pot fi retrase in orice moment, acestea nu 
trebuie tratate ca depozite overnight in analiza fluxului de numerar. In practica, 
desi unele depozite sunt denuntate zilnic inainte de scadenta, alte noi depozite se 
constituie zilnic in timp ce o parte din depozitele existente raman neatinse.Nivelul 
depozitelor este monitorizat in functie de structura pe valute, tipuri de clienti, tipuri 
de  produse,  continand  informatii  privind  soldul  depozitelor,  cheltuielie  cu 
dobanzile, numarul depozitelor. Totodata, se realizata o estimare privind volumul 
creditelor aprobate, dar netrase. Daca existe motive de previzionare a unor trageri 
de sume mari, in particular din motive sezoniere sau o tranzactie mare se va realiza, 
aceste aspecte trebuie luate in considerare la estimarea necesarului de lichiditate. 
Pentru aceasta, banca trebuie sa estimeze impactul de flux de numerar al creditelor 
aprobate,  dar  netrase.  Un  alt  aspect  greu  de  previzioant  este  momentul  la  care 
clientii vor utiliza efectiv liniile de credit aprobate. Aceasta incertitudine mareste 
riscul  ca  banca  sa  nu  detina  la  un  moment  dat  resursele  de  fonduri  pentru  a 
satisface  toate  platile.  Acest  risc  forteaza  managementul  bacii  sa si  structureze 
portofoliul in asa fel incat sa existe active care pot deveni foarte usor lichide si care 
in consecinta diminueaza profitul potential.    
Deoarece exista o piata interbancara foarte bine dezvoltata, atragerea de 
fonduri de  pe aceasta  piata  este  sursa  zilnica  de obtinere  a  fondurilor.  Accesul 
potential  la  sume  mari  de  bani  pentru  perioade  scurte  confera  o  flexibilitate 
considerabila pentru ajustarea propriului cash flow pe termen scurt. Daca banca 
estimeaza ca este in deficit intr o zi dar pentru urmatoarea zi estimeaza un surplus, 
solutia  simpla  este  sa  imprumute  pentru  acoperirea  deficitului  de  azi  printr un 
credit overnight. Banca trebuie sa fie atenta si sa nu devina dependenta de acest tip 
de  sursa  de fonduri, totusi,  daca  exista o  limita  pe  care o atinge  zilnic fara  sa 
trezeasca  suspiciuni pe piata, aceasta reprezinta o modalitate simpla de a solutiona 
acest  deficit.  Mai  mult,  imprumutatorii  pe  piata  interbancara  sunt  in  general 
competitori si se poate ca nu intodeauna sa fie dispusi sa imprumute fonduri atunci 
cand este necesar.  
Capitalurile  proprii  si  datoriile,  altfel  spus,  pasivele,  reprezinta  surse 
lichide de fonduri daca bancile le pot obtine in scurt timp si cu rate comparabile cu 
cele  platite  in  mod  normal.    Lichiditatea  acestora se  refera  la  usurinta  cu  care 
bancile pot atrage fonduri pentru satifacerea necesarului de lichiditate la un pret 
rezonabil. Pasivele lichide se regasesc in structura datoriilor pe termen scurt, apoi,  
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in  situatia  in  care  exista  aprobata  o  majorare  de  capital,  o  decizie  a  Adunarii 
Generale  a  Actionarilor  de  alocare  a  profiturilor  iar  toate  formalitatile  au  fost 
efectuate, iar echivalentul valoric al sumelor respective vor fi tratate ca structuri 
lichide, cu conditia cunosaterii termenelor de realizare a deciziilor respective. Prin 
managementul lichiditatii capitalurilor proprii si a datoriilor, se intelege achizitia 
de  numerar  sau  atragerea  de  depozite  interbancare  de  pe  piata  locala  si 
internationala.  
Abilitatea  bancilor  de  a  imprumuta  la  rate  de  dobanda  rezonabile  este 
strans legata de perceptia pe piata a calitatii activelor sale. Bancile cu active de 
calitate  buna  si  capital  mare  pot  obtine  fonduri  la  costuri  scazute.  Bancile  cu 
depozite stabile au de asemenea acces pe piata la fonduri cu rate relativ scazute. 
Acele banci care se bazeaza  pe fondurile imprumutate de pe piata interbancara, in 
contrast, trebuie sa plateasca rate mai mari si sa se confrunte cu o volatilitate mare 
privind compozitia si costul mediu al pasivelor sale. Din aceste motive cele mai 
multe  banci  duc  o  competitie  acerba  pentru  atragerea  depzitelor  de  la  clienti. 
Depozitele stabile sunt acele depozite care in acceptiunea managementului nu sunt 
sensibile la schimbarea ratei de dobanda si vor ramane neschimbate indiferent de 
conditiile economice ori trenduri sezoniere. Ele sunt in general asociate cu clientii 
sunt loiali care prefera sa lucreze cu o singura banca.  
In  concluzie,  obiectivul  fundamental  al  managementului  riscului  de 
lichiditate este obtinerea necesarului de fonduri la cel mai redus cost si gestionarea 
eficienta  a  activelor,  datoriilor  si  capitalurilor  proprii,  astfel  incat  informatiile 
furnizate  cu  ajutorul  raportarilor  periodice  si  bineinteles  a  situatiilor  financiare 
anuale sa fie cat mai atractive pentru investitorii prezenti si potentiali, personalul 
angajat, creditori, clienti, guvern autoritatile de supraveghere, precum si publicului 
larg.  
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